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En 1940, un jeune journaliste américain, Varian Fry, est envoyé à Marseille. Sa 
mission officielle: faire évader les artistes, la plupart enfermés au Camp des Milles, les 
intellectuels et militants politiques de gauche, souvent juifs, menacés par la Gestapo. 
Intelligentsia que la deuxième guerre mondiale avait forcée à l’exil ou plus encore à la 
clandestinité. Ces intellectuels ont trouvé abris dans le Sud de la France notamment à 
Sanary-sur-Mer où nous retrouverons une grande partie de l'intelligentsia allemande et à 
la villa Air-Bel à Marseille dernier port de sortie face à l’approche de l’invasion nazie. 
Varian Fry met sur pieds la modeste organisation du Comité Américain de 
Secours qui s’oppose à l’article 19 de la convention d’armistice entre la France et 
l’Allemagne: “Le gouvernement français est tenu de livrer sur demande tous les 
ressortissants désignés par le gouvernement du Reich”.  
En treize mois, avant que la police de Vichy n’expulse Varian Fry – avec l’aval 
des États-Unis –, le Centre américain de secours aura, par des moyens légaux ou 
illégaux, sauvé plusieurs milliers de personnes. 
Cette action de secours relève de ce qu’on a appelé “la résistance avant la 
Résistance”, et de ce qui apparaît aujourd’hui comme un mouvement de solidarité 
internationale. Nous nous proposons d’éclairer ce moment historique et singulier, en 
même temps que nous rendons hommage à l’héroïsme de l’individu ordinaire face à la 
déraison d’État. 
 
  
